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ОСВІТА ЯК СПОСІБ ВИПРАВЛЕННЯ 
ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ
Відповідно до чинного законодавства метою кримінального покарання 
є не лише кара, але й виправлення особи, а в подальшому – і її ресоціаліза-
ція. Кримінально-виконавчий кодекс (далі – КВК) у статті 6 встановлює, що 
виправлення засудженого являє собою процес позитивних змін, які відбу-
ваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокеро-
ваної правослухняної поведінки, а ресоціалізація – це свідоме відновлення 
засудженого в соціальному статусі повноправного члена суспільства; по-
вернення його до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативно-
го життя в суспільстві.
Вище зазначена норма містить також перелік засобів, що сприяють меті 
виправлення і ресоціалізації. Одним з них є загальноосвітнє і професійно-
технічне навчання засуджених. Варто вказати, що деякі науковці розгляда-
ють освіту як різновид соціально-виховної роботи. Однак, як влучно зазна-
чає О. В. Таволжанський, заходи, що зазначені в літературі «заходами со-
ціально-виховної роботи», в тому числі загальноосвітнє та професійно-тех-
нічне навчання, здебільшого є елементами зовсім інших видів діяльності 
або виступають окремими засобами виправлення [1, с. 29]
Конституція України кожному, в тому числі і засудженим, гарантує 
право на освіту. Освіта виступає важливою соціальною складовою, оскіль-
ки в її процесі особа не лише вивчає нову інформацію, а й розвиває власне 
мислення, розширює погляди про оточуючий світ, поняття моралі тощо. 
Крім того, навчання неможливе без виховання особи, що безумно впливає 
на формування особистості, закладає певні моделі поведінки в конкретних 
ситуаціях.
Загалом, вітчизняне законодавство регламентує порядок доступу засу-
джених осіб до здобуття освіти. Певні особливості стосуються лише осіб, 
засуджених до таких видів покарання як обмеження та позбавлення волі. 
Так, відповідно до ч. 1 ст. 125 КВК у колоніях відповідно до законів Укра-
їни «Про освіту» і «Про загальну середню освіту» для засуджених забез-
печується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої 
освіти. На реалізацію цієї норми в установах виконання покарань створю-
ються навчальні заклади різного рівня. Водночас вищі навчальні заклади 
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(далі – ВНЗ) в таких місцях не функціонують, таким чином засуджені до 
позбавлення волі фактично здобувати вищу освіту не можуть. 
Що стосується загальноосвітнього та професійно-технічного навчання, 
то для його здобуття засудженим створені найбільш сприятливі умови. Зо-
крема, як вказує М. В. Березньов загальноосвітнє навчання ув’язнених до 
позбавлення волі розвиває їх кругозір, підвищує загальний рівень інтелекту 
та цивілізованості, стаючи при цьому перешкодою для вчинення повторних 
злочинів. Крім того, не менш важливе значення у сфері виправлення засу-
джених має і професійна підготовка. Відсутність, зокрема, трудової спеці-
альності, є криміногенним фактором, який досить часто призводить до ре-
цидивів [2, с. 233].
Варто зауважити, що освіта засуджених характеризується певною спе-
цифікою. Як влучно вказують Ю. О. Матвєєва і О. М. Конопацька освітній 
стандарт стосовно засуджених повинен охоплювати три нормативних ком-
поненти: мінімальну кількість навчальних предметів, які має засвоїти за-
суджений учень; обов’язкові знання та вміння щодо кожного зі стандартів; 
рівень моральності (ступінь виправлення) [3, с. 181].
При побудові освітніх програм для осіб, що перебувають в установах 
виконання покарань було б доцільним вивчати і при можливості застосову-
вати іноземний досвід у цій сфері. Наприклад, США приділяє найсерйознішу 
увагу питанням виправлення засуджених через продуктивно поставлений 
виховний процес. Зокрема, засудженим надається можливість приймати 
участь у різноманітних шкільних та університетських програмах, професій-
ній підготовці тощо. Що примітно, усім учням в центрах професійної під-
готовки протягом усього терміну навчання виплачується стипендія [4, с. 93-
94]. Ще одним прикладом, який заслуговує на увагу, є навчальний процес 
у Німеччині. Так, освіта засуджених характеризується наявністю різних форм 
індивідуальної роботи з кожним ув’язненим, а також цілою низкою різно-
манітних освітніх програм. Крім того, кожний засуджений може отримати 
і вищу освіту, тобто вступити до ВНЗ. Крім того, адміністрація в’язниць 
планує закінчення професійного навчання таким чином, щоб воно збіглося 
із закінченням строку покарання, надаючи засудженому можливість відразу 
після звільнення нормально інтегруватися в життя суспільства [5, с. 94–95].
Що стосується України, то питання здобуття вищої освіти засудженими 
є достатньо проблемним і наразі невирішеним. Це ускладнюється передусім 
не суспільними стереотипами про «закритість» пенітенціарних закладів і не 
з відсутністю у вищих навчальних закладів бажання навчати засуджених, 
а з недостатньою розробленістю правових, організаційних і науково-мето-
дичних засад щодо надання такого виду вищої освіти [3, с. 183].
Так, перші кроки, спрямовані на наближення вищої освіти до засуджених 
вже зроблені. Зокрема, між Українським центром оцінювання якості освіти 
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та тоді ще Державною пенітенціарною службою було укладено угоду, яка 
визначає порядок співпраці на всіх етапах підготовки і проведення зовніш-
нього незалежного оцінювання засуджених та осіб, узятих під варту, які 
виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України.
Важливість освіти в життя людини, зокрема, і в процесі виправлення та 
ресоціалізації засуджених, важко переоцінити. Освіта, як вказує А. В. Гра-
децький, є не лише процесом набуття певних знань і вмінь, а й педагогічним 
процесом, що має соціальну спрямованість на формування рівня загальної 
культури, світогляду особистості,її моральних якостей і поведінки. Освіта 
сприяє подальшій соціальній адаптації, професійному становленню, психо-
логічній стійкості колишніх засуджених, запобіганню рецидивній злочин-
ності у країні [6, с. 53].
Таким чином, на нашу думку, застосування освіти у виправленні засу-
джених та їх ресоціалізації є безумовно важливим і невід’ємним елементом 
цих процесів. Однак, ця сфера потребує певних змін та доповнень. Зокрема, 
було б доцільно в цьому питанні застосувати іноземний досвід. Перш за все, 
забезпечити особам, що відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, 
доступ до вищої освіти. Крім того, варто при розробці планів навчального 
процесу враховувати індивідуальні особливості кожного із засуджених, 
будувати максимально індивідуалізовані програми. Безумно, це сприятиме 
досягненню мети покарання, а також дозволить ув’язненим легше поверта-
тись у суспільство після відбування покарання.
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ЩОДО ВПЛИВУ НА ЗАСУДЖЕНОГО ПРОЖИВАННЯ 
ЗА МЕЖАМИ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ
Концепція реформування (розвитку) кримінально-виконавчої системи 
України, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 ве-
ресня 2017 р. № 654-р, тому метою виконання покарань визнає виправлення 
та ресоціалізацію засуджених [3]. 
Одним із дієвих засобів, що сприяють успішній соціальній адаптації 
засуджених до позбавлення волі, є наявність можливості їх проживання за 
межами виправної колонії.
Вказане право засуджених схвалено і міжнародними нормативно-право-
вими актами у сфері захисту прав людини, зокрема у п. 107.2 Європейських 
пенітенціарних правил вказується, що для ув’язнених, засуджених на три-
валі терміни ув’язнення, необхідно вживати заходи з поступового повернен-
ня до життя на волі. Відповідно до п. 107.3, ця мета може бути досягнута 
програмою підготовки до звільнення, або частковим чи умовним звільненням 
під наглядом у поєднанні з дієвою соціальною підтримкою [2].
Д. В. Горбань, розглядаючи досвід деяких зарубіжних країни у сфері 
проживання засуджених до позбавлення волі за межами виправних колоній, 
акцентував увагу на тому що:
1) у Франції існує право засудженого до позбавлення волі проживати за 
межами колоній напіввільного режиму;
2) у Швеції ув’язнені особи мають право проживати за межами пенітен-
ціарних закладів. При цьому, широко поширеним є застосування електро-
нного контролю (моніторингу). Також за 4 місяці до можливого умовно-до-
строкового звільнення надається право відбувати покарання за межами 
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